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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
ERANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
Servicio Recaudatorio Provincial 
Demarcación de León 1Capital
C/. Las Fuentes, 4 dpdo. - León
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación en la Demarcación de León 1.a Capital.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que después se indicarán por los conceptos, ejercicios e importes 
que asimismo se detallan, ha sido dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
"Providencia-En uso de las facultades que me confiere el artículo 5, apartado 3 c. del Real Decreto 1174/87 en relación con el artículo 
106 del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990, declaro incurso en el recargo de apremio del 20 por 100 el impor­
te de las deudas incluidas en esta relación y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Resultando desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del pre­
sente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesa­
do, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 ,°.-Que contra la anterior providencia de apremio y sólo en los casos a que se refiere el artículo 99 del Reglamento General de Recau­
dación y 137 de la Ley General Tributaria podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
a. -De alzada, ante el limo, señor Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de León, en el plazo de quince días a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir reso­
lución expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de un año a partir del día siguiente a aquel en 
que se entienda desestimado el de alzada.
b. -No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
2.°.-Que el procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señaladas 
en los artículos 101 del Reglamento General de Recaudación, 136 de la Ley General Tributaria y 14 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre.
3-O-Los plazos y el lugar de ingreso de las deudas que se notifican, serán:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial se realiza entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato 
hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre lo días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta demarcación, sita en León, calle Las Fuentes, 4 dpdo.-l.°.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso se procederá sin más al embargo de los bienes o a la ejecución de las
garantías existentes.
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4. °-Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Regla­
mento General de Recaudación.
5. °-Las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario, 
hasta la fecha de su ingreso, repercutiéndose además las costas del procedimiento.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE MUNICIPIO CONCEPTO EJERCICIOS IMPORTE
Aller Lopez Gregorio Sariegos
Barazon Barazon Araceli id.
Blanco Álvarez M. Dolores id.
Blanco Blanco Eusebia id.




Cuadrillo Cabrales Manuel id.
De Celis Garvia Petra id.
Diez Fernandez Manuel id.
Fernandez Alonso José
Fernandez Muñiz José Luis
id.
id.
Ferrajon Álvarez Arsenio id.
Ferrajon Diez Arsenio id.
García Coque Justo Bros. id.
García García Aurelia id.
García García Edmundo id.
García Losada David id.
García Martina® Enrique id.
García Ordeñez Restituto id.
García Valle Amalia id.
García Valle José id.
González Feo Santiago id.
Gutiérrez Rodríguez Pedro id.
Juárez Gordon Obdulia id.
Laiz Juárez Bonifacio id.
Lamela Viloria Manuel id.
Lerz Mata Joaquín id.
Lorenzana Mendez Isabel id.
Macias González Adoni no id.
Martin Provecho, Luisa y 1 Hm. id.
Martínez Llanos Miguel id.
Mendez García Santiago id.
Miranda Fernandez Julián id.
Miranda Gabarri Julián id.
Muñoz Rene do Vicente id.
Peña Diez Santiago id.
Ramos García Julián id.
Robles García Magdalena Hrs. id.
Robles Lorenzana Eloína Hele
Rodríguez Cabero Agustín id.
Rodríguez Trelles Juan José id.
Sánchez González Julia id.
Sánchez González Maria Beles id.
San Vicente Martínez Alfonso id.
Soto Natal Olga id.
Suarez Gordon Gumersindo id.
Suarez Oblanca Virginia id.
Tascon García, Santiago id.
Valencia Tascon José Alfredo id.
Viñuela Hidalgo Luis id.
Viñuela Robles, josé id.
CERTIFICACIONES
Fernandez Lopez Camino Sariegos




























































n 89-90-91-92 14.235.-ti 89-90-91-92 II.925.-n 89-90-91-92 84.416.-
Basuras 88—89 4.052.-
IBI Urbana 69 711.-
Arbit. Mun. 88-89 1.172.-
Basur.IVTM. 88-89-90-91-92 20.377.-IBI Urb.Bas 88-89-90-91-92 85.442.-IBI Urbana 89-90-91-92 52.542.-
ti 89-90-91-92 11.925.-
Arbit. Munic 66-69 9.308.-
IBI Urbana 89-90-91-92 15.559.-
I.V.T.M. 66-69-90-91-92 89.052.-
L.F.Ind IVT 66-69-90-91-92 151.131.-
UBI Urbana 89-90-91-92 5.122.-
I.V.T.M. 88-89-90 34.081,-
L.F.Ind IVT 90-91-92 214.468.-
Arbit. Mun. 87 614.-IBI Urbana 69-90-91-92 2.892.-
Basuras 88-89-90 7.052.-
IBI Urbana 89-90-91-92 73.263.-
" 39-90-91-92 17.155.-
H 89-90-91-92 9.403.-Basuras 86 2.132.-
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APELLIDOS Y NOMBRE MUNICIPIO CONCEPTO EJERCICIOS IMPORTE
Ablanedo Gonzalgz, Julio X alenda Juan IBI Urbana 88 al 92 80.289.-
Alonso Gallego uillermo id. id. ti 62.060.-
Álvarez Moro Bernardino id. id. it 68.651.-
Álvarez Rodríguez Eulogio id. id. « 59.600.-
Andrés Soriano Facunda id. id. M 957.757.-
Arroyo Garrido Victorina id. id. II 13.967.-
Blanco Conellada Ceferiño id. id. H 21.183.-
Burbujas Pub c.b. id. L.Fisc.Ind. 1.990 8.113.-
Caminos Pavimentos s.1. id. id. 1.990-91 46.008.-
Cayano Álvarez Jesús id. IBI Urbana 1.988 al 92 17.089.-
Colina Marcos Maria id. id. 1.989 6.632.-
Cuesta Mayo Vicente id. L.Fisc. Ind. 1.990-91 24.984.-
Diez Castillo Inocencio id. id. 1.990 15.025.-
Fernandez Álvarez Faustino id. IBI Urbana 1.988 al 92 19.602.-
Fernandez iez Melecio id. L.Fisc.Ind. 1.990 10.095.-
Fernandez Hayo Glez. José Luis id. IBI Urbana 1.988 al 92 134.076.-
Fernandez Quíntela Aurora id. id. tt 6.973.-
Fernandez Rodríguez Maria id. id. 11 64.313.-
Ganga Rodríguez Manuel Lisardo id. id. n 67.616.-
García Álvarez Maria Lucrecia id. id. ii 147.936.-
García García Amanoio Manuel id. id. 11 119.572.-
Garrido Rodríguez Celia y Hdos id. id. I.990 al 92 95.581.-
Gómez Mendez Román' id. L.Fisc.Ind. 1.991 I6.I89.-
González Álvarez Benigno id. IBI Urbana 1.988 al 92 43.I06.—
González García, Maria Celia id. id. tt 41.036.-
González Luengos José Maria id. L.Fisc.Ind. 1.989 al 91 36.100.-
üonzalez Prieto José id. IBI Urbana 1.988 al 92 55.537.-
Guardado Menendez Luis id. id. ti 125.555.-
Iglesias Laoives Enrique id. id. tt 45* 304*—
Jiménez Moreno Victoriano id. id. II 39.905.-
Magdalena García Concepción id. L.Fisc. Ind. 1.989 al 91 48.011.-
Mancha Vázquez Laurentino id. id. 1.991 35.620.-
Martin Andrés Maria id. IBI Urbana 1.988 al 92 40.663.-
Martínez Zarate Pedro id. id. 11 132.136.-
Mateos Nava Raquel id. L.Fisc. Ind. 1.991 10.789.-
Medina González Pedro id. id. 1.990-91 86.447.-
Medrano Porrero Jesús id. IBI Urbana 1.988 al 92 70.063.-
Moral Viña Octavio id. id. 1.988-89 2.392.-
Perez Gallego Francisco id. id. 1.988 al 92 18.782.-
Perez Merino Antonio id. id. 1.988-89 4.886.-
Perez Prieto Dolores id. id. 1.988 al 92 150.082.-
Prieto Martínez Carlos id. id. w 43.905.-
Redondo Calleja Victori na id. id. 1.989 20.466.-
Reserin s.l. id. id. 1.988 al 92 110.860.-
Rey Navas M. Nieves id. id. « 54.492.-
Riera Extramadotmo Domingo Manuel id. L.Fisc.Ind. 1.988 al 91 129.622.-
Sachez Martin Juan José id. L.Fisc. Prof . 1.991 10.769.-
Sánchez Pastrana Ana Maria id. L.Fisc.Ind. 1.991 13.009.-
Santos del Rio Flavio id. IBI Urbana 1.988 al 92 11.059.-
Sastre Cueto José Luis id. L.Fisc.Ind. 1.991 6.597.-
Serrano Fernandez Tomáé id. id. 1.991 59.418.-
Vinícola Asturiana id. IBI Urbana 1.988 al 92 210.485.-
CERTIFICACIONES
Álvarez Portilla, José Manuel id. Urbana 1.988 22.628.-
Reserin s.l. id. id. 1.990 43.830.-
Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León a veintiséis de febrero de 1993.-El Jefe de la Unidad de Recaudación, 
Angel Arias Fernández.-V.° B.°: El Tesorero Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.
Núm. 3500.-37.740 pías.2355
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Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de León 
Administración de Ponferrada
UNIDAD DE RECAUDACION
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación, sita en esta Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Hace saber: Que en las relaciones certificadas de apremio expedidas, donde los deudores que a continuación se expresan, por los con­
ceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan, están incluidos, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la 
siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confieren los artículos 106.2 del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el 
importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento”.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de la Alcaldía respectiva, 
requiriéndoles para que conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, comparezcan por sí o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue y para que hagan efectivos los débitos que se consignan, con la advertencia de que 
transcurrido el plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el mencionado Boletín, sin compare­
cer o abonar los descubiertos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice las sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 ,°-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación podrán interponer recurso de reposición en el plazo de quince días 
hábiles ante la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T., o reclamación económico-administrativa en el plazo de quince 
días hábiles ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, Secretaría delegada en León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia.
2- —Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 101 del repetido Texto.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del Reglamento General de Recaudación, “se 
procederá sin más al embargo de sus bienes”.
Paia podei realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Sección de Recaudación, sita en 
Ponferrada, Plaza de John Lennon, s/n, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre 
-B.O.E. de 3 de enero de 1991—) se podrá aplazar o fraccionar las deudas en vía ejecutiva.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vidente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
Municipio de Bembibre.
Apel1idos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto AñoCAMPOMANES HERMANOS S.A. Av. Vi11afranca, 70 Acta Infracción Ley Social 89 120.120.-
MODAS ARCO IRIS S.A. C1 . Castilia, 4 Acta Infracción Ley Social 91 72.000.-
Municipio de Ponferrada.
Apel1 idos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto
AZCONEGUI MORAN, FRANCISCO C1 . 317, 59 Int. Demora Inf. Fuera Plazo 89 12.120.- fc.
EMPRESA CARBOLABA Av. España, 28 Tasa Mina (C.A. Pdo. Asturias) 90 86.284.- fc.
GALLEGA DE EXPANSION S.L. C1 . La caída, 5 Infracción Ley Social. 91 84.000.- Ik-
Municipio de Villablino.
Ape]1idos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
GARCIA FERNANDEZ, JOSE (10.991.258) C3. Vega Pal o Int. Demora Cert. Descubierto 88/90 3.530.- fc..
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Municipio de Fabero.
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
MINAS DE FABERO S.A. Lg- Fabero Canon Super. Mi ñas Baldomera 6 91 600.- k.
II II .. -- -- " " " " Ni canor 91 2.400.- k.
.. .. „ .. - - ■i ii ii Flora 91 600.- k.
II II .. .. .. « - " " " Nicanor 2 91 1.200.- k.
.. .. „ „ - » " " " Dem. a. Ni canor 91 1.200.- k.
.. II II II - " " " " Laura 91 2.400.- k.
.. ................ - Licencia Fiscal Impto. Industrial 88 12.335.- k.
.. ................ - » Canon Super. Minas Baldomera 6 90 600.- k.
.. II II II - - " " " Dem. a Ni canor 90 1.200.- k.
.. II II II » - " " " Flora 90 600.- k.
„ » II II II » " " " Nicanor 90 2.400.- k.
II II II II II » - " " " Ni canor 2 90 1.200.- k.
ii ii ii i. i. •i " i» Laura 90 2.400,- k.
Recursos: De Reposición, en el plazo de quince días, ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa, en 
el plazo de quince días, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional -Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente edicto.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación intereses de demora: Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que hayan 
originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legislación 
vigente.
Ponferrada a 22 de febrero de 1993.-El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
~1s)q Núm. 3501.-21.090 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Avda. La Facultad, n.2 1 - León
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo, artículo 80.3, se notifica a los afiliados al Régi­
men Especial de Autónomos de la Seguridad Social que a conti­
nuación relacionamos, la existencia de documentos recaudatorios 
de cuotas, por las cuantías que se señalan y que fueron devueltos 

















































































































































92/55 2 Y 3/91 45.934
92/58 9/91 22.967
92/3363 1 A 12/91 275.602
92/60 1 A 12/91 275.602
92/61 1 A 12/91 275.602
92/62 1 A 3,6 A 12/91 229.668
92/30 1 A 3/88 51.060
92/70 1 A 12/91 544.766
92/78 1 A 12/91 275.602
92/82 1,3,4,9, Y 12/91 114.834
92/88 2/91 22.967
92/89 12/91 22.967
92/98 1 A 12/91 275.602
92/106 10/91 22.967
92/109 10/91 22.967
92/111 1 A 12/91 275.602
92/114 10 A 12/91 68.900
92/118 1 Y 2/92 51.408
92/117 1 A 12/91 275.602
92/5037 1/90 18.283
92/126 5,7 A 11/91 137.801
92/127 1 A 12/91 275.602
92/3414 1 A 12/91 275.602
92/134 1 A 12/91 275.602
92/136 1 A 12/91 275.602
92/137 1 A 2/92 51.408
92/141 11/91 16.757
92/3422 1 A 8/91 183.734
92/143 1,2,4 A 12/91 252.635
92/146 1 A 8/91 183.734
92/3424 1 A 6,8 A 12/91 252.635
92/149 1 A 12/91 275.602
92/151 1 A 12/91 275.602
92/152 4/91 22.967
92/154 1 A 12/91 275.602
92/155 2 A 12/91 252.635
91/9059/ 1 A 12/90 239.493
92/3427 1 A 12/91 275.602
92/156 1 A 12/91 275.602
92/3430 1 A 12/91 275.602
92/3431 1 A 6/92 154.224
92/160 1 Y 2/92 51.408
92/159 1 A 12/91 275.602
92/3433 1 A 12/91 275.602
92/162 1 A 12/91 275.602
92/3435 1 A 12/91 275.602










































































































































































































VALENCIA DON JUAN 
SAHAGUN
FERRAL BERNESGA















































1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
9/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
3,4,7,12/91 91.867
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
10/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 7/91 160.768
1 A 12/91 275.602
1 A 5/92 128.520
6/91 16.757
1 A 12/91 275.602
1,2,11 Y 12/91 91.867
3 A 12/91 137.801
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1/91 22.967
3/91 16.757
1 A 6/91 137.801
1 A 12/91 275.602
7 A 12/91 137.801
12/91 22.967
4 A 12/91 206. 701
1 A 12/91 275.602
4/91 22.967
5/91 22.967
1 A 12/91 275.602
2,10,12/91 68.900
5/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1,2,4-10,12/91 229.668
1/91 22.967
4 A 12/91 206. 701
6,9,11/91 68.900
7/91 22.967
4 A 12/91 206. 701
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1/91 22.967
1 A 6/91 137.801
1 A 12/91 275.602
1 A 4/91 91.867
3,4, Y 9 A 2/91 137.801 
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 160.768
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 7/91 160.768
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 3/91 68.900
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FI DALGO PEREZ 
GONZALEZ GARCIA 







































































































































































FRANCISCO IA FLECHA TORIO 


































































M. TERESA LEON 
AMADOR LEON 





















S ESTEBAN NOGALES 92/3719
JUAN JOSE LEON 




























1,2,3 Y 8/91 














































































































































































RESTITUTO MATALLANA TORIO 





























DE PAZ GONZALEZ 
LLAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL 







































DIEZ SAN JOSE 
MEDINA YUGUEROS 












































SAN ANDRES RASAN 92/517
JOSE LUIS LEON 
MIGUEL LEON 
CARMEN MAR LEON 
TOMAS IA BAÑEZA
JOSE DATIV LEON 
MANUELA LEON 
P JAVIER LEON

















S ANDRES RABANERO 92/562
VADERAS 
LA ROBIA 
JOSE MIGUE IA BAÑEZA 
ONESIMO JIMENEZ JAMUZ 
MARIANO LEON 
M. JESUS LEON 
MIGUEL CIÑERA 
LISIUS BRAZUELO 
SEGUNDA STA M PARAMO
MARIA LUIS LEON 
MIGUEL LEON 
RAQUEL LEON 
MIGUEL ANG LEON 
M CARMEN LEON 




JOSE MIGUE ASTORGA 
MARIANO LEON 
DIONISIO LEON 
ANTONIO STA M PARAMO
ELISEO LEON 
JOSE MARI VALDEVIEJAS 
JUAN JOAQU BOÑAR 
RAFAEL ALB LEON 
JOSE LUIS SAHAGUN 




M PAZ LEON 
JOSE LUIS LEON 



































JUAN PABLO VAIBEFRESNO 
JOSE IGNAC LEON 
EDUARDO LEON














































































SANTIAGO " PANIZO 
GARCIA PEREZ
TROBAJO CAMINO
JOSE CARIO MANSILIA MUIAS 
JOSE CARIO MANSILIA MUIAS 
M JESUS LEON 
M JESUS LEON 
EDUARDO LEON 
BENIGNA STA M PARAMO 
JUAN CARIO LEON 
GRACIANO LEON
ALVARO VILLAOBISPO REGUE 92/666 
SANTIAGO LA BAÑEZA 92/3891
GERARDO ALEJE 
JOSE LUIS LEON 
INDALECIO LEON 
MIGUEL ANG TROBAJO CAMINO 
FLORENTINO LEON 
JUAN ANTON LEON 
PAULINA LA BAÑEZA
S JUSTO VEGA




MIGUEL LA BAÑEZA 92/3912
MIGUEL IA BAÑEZA 92/3911













1 A 12/92 
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3 A 6,9 A 12/91
8 A 10/91
9 A 12/91




























































































































































































































































































RAMN LUIS LEN 
MARCELINO LA ROBIA 
JESUS MANU LEN 
ARSENIO LEN 
JOPO LEN
JUAN ANTN LEN 
















FRANCISCO STA M PARAMO 92/4166
ISIDORO LEN 92/932
EDUARDO LEN 92/933
M CARMEN LEN 92/934
YOLANDA BOÑAR 92/4168
M ERUNDINA VALENCIA DN JUAN 92/4170
JOAQUIN LEN 92/940
JOAQUIN LEN 92/941
JOSE LUIS LEON 92/946
ABILIO LEN 92/948
CAMILO RAM LEN 92/949





LUCIO VICE PUENTE CASTRO
CHEIKH LEN 
JUAN JESUS LEN 
MACARIO LEN 
MODOU LEN
M CARMEN LEN 
GARCIIASO LEN 
J. ROBERTO S ANNES RABANEDO 92/978
MAXIMO LEN 92/980
M PILAR LEN 92/981
FERNANDO LEN 92/982






ROSA M LLANOS DE ALBA



















M ELENA LEN 
EUGENIO LEN 
JOSE ANTN LEN 
AGUSTIN LEN 
JOSE MIGUE LEN 
ELICER LEN 






























ACHI PINO S ANDRES RABANEDO 92/1030
















SEBASTIAN VALENCIA DN JUAN 92/4252
M ANGELES LEN 
JOSE ANGEL LEN 
ENRIQUE LEN 








JOSE LUIS LEN 
JOSE JULIO LEN 
ANINIO LEN 
JOSE LUIS LEN 
CARMEN LEN 
OSCAR ARTU LEN 








































FRANCISCO TROBAJO CERECEDO 92/1077
ANINIO VELILLA REINA 92/4274
LORENZO LEN 92/1078
JOSE IGNAC ARMUNIA 92/1079






M ANGELES LEN 92/1089
DOMINGO VALENCIA DN JUAN 92/4286
JOSE MANUE LEN 
JOSE MANUE LEN 
MIGUEL ANG LEN 
FELIPA LEN 
MARGOT LORENZANA 
MIGUEL CAR VIRGEN CAMINO 





JOSE ANTN LEN 
EMILIO LEN 
MARTIN STA M PARAMO 
ANA MARIA LEN 





















1 A 10, 12/91
6 A 9,11,12/91
2 A 4, 10/91 
11 Y 12/91
8 A 10/91
5, 6, 8 A 11/91 
1 A 10 Y 12/91
1 'a 10/91
8 Y 12/91
1, 2, 4 A 12/91 
1, 6 A 8/91
3 Y 12/91
1, 4 A 12/91






1 A 8 Y 12/91
1, 3, 12/91

















































































































































































































































































































MONSERRAT LA ROBLA 
MIGUEL ANG LEON 
MARTA CASI LEON 
ELOY LEON
M LUISA LEON 
EDUARDO LEON 





MIGUEL TNG LEON 
MANUELA STA COLUMBA SOMOZ 

















JOS MANUEL LEON 
M. CRUZ LEON 
REYES LEON
PIET CHANA SOMOZA
JOSE RAMON LEON 
JOSE LUIS LEON 







VALECIA DON JUAN 
VIRGEN CAMINO
FELICIDAD CISTI ERNA






















S ANDRES RABANERO 
VIRGEN CAMINO 
JOSE FRANC ASTORGA 
EUGENIO LEON 
M. DEL MAR LEON 
ADOLEO VALENCIA DON JUAN
J. LUIS NAVATEJERA 
M ANGELES NA VIANOS VEGA 
FLORENTINA LEON 
IVAN LEON
M. ISABEL LEON 
FRANCISCA LEON 
ELOY S ANDRES RABANERO
BIENVENIDO S ANDRES RABANEDO 
CARMEN GLO SAHAGUN 
J. LUIS S ANDRES RABANEDO 
MANUEL S ANDRES RABANERO 
LORENZO STA MARIA PARAMO 
HORACIO LEON 
LUIS MIGUE LEON 
MIGUEL ANG LEON 
TIMOTEO VIRGEN CAMINO




M DI AMANTI LEON 




M. CARMEN LEON 
GUILLERMO LEON 
JULIO LEON
CONCEPCION TORALINO VEGA 
ANTONIO LEON 
MARIANELA LA ROBLA 
M. PILAR LEON 
M CARMEN CARBAJAL LEGUA 
PERRO JOSE LEON 





































































































































































1 A 7,9 A 12/91













































































































































































ANA DELIA LA ANTIGUA 
GABRIEL ARMUNIA 













































GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS LEON


















CONCEPCION VALENCIA DON JUAN 92/4500
ANGEL LEON
JORGE PRIM TROBAJO CAMINO 
LUIS ALBER TROBAJO CAMINO 
M CARMEN VIRGEN CAMINO 
MARTA LEON
RAQUEL LEON








JOSE RAMON PUENTE VILLARENTE 92/4521
ANTONIO LEON 
M PILAR LEON 
M CARMEN IA BAÑEZA 
JAVIER SANTAS MARTAS 
JUAN MANUE LEON 
FERNANDO LEON 
JOSE CARIO LEON 
ANGEL LA BAÑEZA
SALOME LEON 
M ELENA MANSILLA MULAS 
LOURDES LEON 
ROSA MARIA LEON 
BLAS LEON
DIEZ QUIÑONES 
















































M ESTHER LEON 
M DOLORES LEON 
JOSE LUIS LEON 
ALFREDO J LEON 

















JOSE ANTON LEON 









LUIS MIGUE LEON 
AURELIO LEON 














ROMANILLOS SANVICENT JOSE LUIS LEON 



























































































ANA CRISTI S ANDRES RABANERO 92/1511
FRANCISCA LEON 
ARMANDO LEON 
M VICTORIA LEON 
M VICTORIA LEON 
RAUL LEON




JOSE ANGEL TROBAJO CAMINO 










































































1 A 12/91 275.602
1 A 6/91 137.801
1 A 12/91 275.602
1 A 4/91 91.867
12/91 22.967
1 A 12/91 275.602
12/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1,2,3,9,12/91 114.834
1 A 12/91 275.602
1 A 11/91 252.635
1 A 10/91 229.668
1 A 12/91 275.602
1 A 6,8 A 12/91 252.635 
1 A 9/91 206.701
1 A 7/91 160.768
1 Y 2/91 45.934
5/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 829.541
1 Y 2/91 45.934
1/91 A 11/91 183.734
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
2/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 7/91 160.768
1 A 6/91 137.801
6, 9, 11/91 68.900
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 11/91 252.635
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 6/91 137.801
3/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/92 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1, 9/91 45.934
1/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 9/91 206.701
1 A 9/91 206.701
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 3/91 68.900
1 A 12/91 275.602
4 A 5/91 45.934
2/91 22.967
4,8,10,11,12/91 114.834 
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
3/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 .275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 245.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 9/91 206.701
5/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 5/92 128.520
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
9/91 22.967
1 A 3/91 68.900
1 A 9/91 206.701
1 A 7/92 179.928
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 Y 2/91 45.934
1,4,8,9/91 91.867
2/92 25.704
1 A 12/91 275.602
10/91 35.080
10/91 35.080
1 A 9/91 206.701
1,3,4,5/91 91.867
1 A 5,7 A 9/91 183. 734
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 334.296
1 A 12/91 275.602
1 A 7/91 160.768
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 A 11/91 252.635
1 A 12/91 275.602
1 A 3/91 68.900
1/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 6/91 137.801
4 A 12/89 164.544
1 A 7/91 160.768
1 A 12/91 275.602
2, 3/91 45.934
1 A 12/91 275.602
1 A 6/91 137.801
1 A 8 Y 10/91 206.701
2,4,7/91 68.900
1 A 11/91 252.635
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
1 Y 2/92 51.408
1 A 12/91 275.602
1 /92 25.704
1 A 12/91 275.602
1 A 5/91 114.834
1,6,11/91 68.900
1,2,9, A 12/91 137.801
2 A 12/91 252.635
1 A 8/91 183. 734
1 A 12/91 275.602
12/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 12/91 275.602
10 Y 11/91 45.934
1 A 12/91 275.602
8/91 22.967
1 A 12/91 275.602
1 A 3/91 68.900
1 A 12/91 275.602
8 Y 9/91 45.934
1 A 12/91 275.602
1/91 22.967





































































































































































































































































SAN MARTIN GARCIA 
DIEZ GARCIA 
GUTIERREZ GUTIERREZ 


































S ANDRES RABABEDO 
S ANDRES RABANEDO



















































OSCAR ABEL VALVERDE VIRGEN 
JORGE LEON
M CARMEN LEON 
JOSE MANUE LEON 




EUGENIO POSADA VAIOBON 
JUAN FRANC LEON 
JOSE LUIS LEON 
PEDRO LEON
JOSE LUIS LEON 
JOSE M LEON 





EDUARDO J. LEON 
FRANCISCO LEON 
FRANCISCO MORALES ARCEDIANO 
ANGEL LEON
LUIS MIGUE TROBAJO CAMINO 
JOSE MIGUE LAGUNA NEGRILLOS 













M JOSE LEON 
JOSE ANTON LEON 
JOSE ANTON LEON 
ADORACION VIRGEN CAMINO 
MANUELA LEON 
PAULINO LEON
CARLOS M CISTI ERNA 
ISABEL LEON
JOSE LUIS CASTROCONTRIGO 
M. JESUS LEON 
JUAN LUIS LEON 
































































































































































































































































































































MIRNA DORE TROBAJO CAMINO


















JOSE RAMON LA BAÑEZA
FRANCISCO NAVATEJERA
ESPERANZA LEON
JOSE JAVIE POJA CORDON
M TERESA POJA GORDON

















































































4 A 12/91 
4 A 9/91 
5, 8, 12/91





8 A 12/91 
8,10,12/91
7 A 10/91
8 A 12/91 
8 A 12/91
2 A 12/91 
10, 12/91
10 Y 11/91
11 Y 12/91 
10 A 12/91 
10 A 12/91
7 A 12/91 
10 A 12/91 
10 A 12/91 
10 A 12/91 
10 A 12/91
INSCRIPCIO APELLIDOS
24/704681 PERAZA REYES 
24/718874 RODRIGUEZ RIO 
24/729673 BARRIOS ARIAS 





M JOSE LEON 
BERNARDO LEON 
CARLOS LEON




92/0041 1 Y 3/91
92/0042 10/91











El Director Provincia.l-P. D. El Subdirector Provincial de 
Recaudación, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
1646 Núm. 3502.-134.976 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Avda. La Facultad, n.g 1 - León
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo, artículo 80.3, se notifica a los afiliados al Régi­
men Especial Agrario cuenta ajena, y cuenta propia de la Seguri­
dad Social que a continuación relacionamos, la existencia de 
documentos recaudatorios de cuotas, por las cuantías que se seña­
lan y que fueron devueltos por el Servicio de Correos, con la indi­
cación de "Ausentes" o "Desconocidos":











24/00305149 SANCHEZ FERNANDEZ ANIBAL LAS SALAS







24/00045992 COTO PRIVADO CAZA EL PAYUEL0 QUINTANA RUEDA 92700008 1 A 3/92
10 Sábado, 10 de abril de 1993 B.O.P. Núm. 81
AFILIACION APELLIDOS NOMBRE LOCALIDAD NOTIFICACI PERIODO IMPORTE
CTA. PROPIA DESCUBIE
08/02769426 FEBRERAS GONZALEZ JULIO QUINTANA RUEDA 92/0113 2/90

















LUIS ARTUR AUDANZAS VALLE 




92/600060 1 A 9/91
92/600090 5 A 8/90
92/600029 3 A 11/90
92/600030 12/90
92/600031 1 A 12/91
118.846



















































































































STA CRISTINA VALM 92/374 
VALLE VEGACERVERA 92/381 








OSEJA SAJAMBRE 92/1060 
QUINTANILLA COMBA 92/1385 
CEBRONES RIO 92/1386 












































































































































CELESTINO VALCABADO PARAMO 
VICTOR URDIALES PARAMO 
JOSE M VEGA ALMANZA
JOSE M. VEGA ALMANZA
JOSE M. VEGA ALMANZA
MANUEL S MARTIN CAMINO 
MAGIN SARDONEDO
NICOLAS QUINTANA RUEDA 
AGUSTIN VALENCIA DON JUAN
AGUSTIN VALENCIA DON JUAN
AGUSTIN VALENCIA DON JUAN




TOMAS J. TROBAJO CERECEDO 
CARLOS AZADINOS
CARLOS AZADINOS
BENITO S ANDRES MONTEJOS
ARMANDO MANSILLA MAYOR 
ANGEL MIGU COLLE 
JOSE A. LEON
CESARINA STA ELENA JAMUZ 






LUIS MANUE CALZADA COTO 
LUIS MANUE CALZADA COTO 
ANTONIO VILLAZALA PARAMO 
ANTONIO VILLAZALA PARAMO 
ANTONIO VILLAZALA PARAMO 
SALVADOR ANTOÑAN VALLE 
J ANTONIO FABERO 




DOMINGO RIOSECO TAPIA 
FRANCISCO VALDEVIMBRE 








COQUE BELLO JUAN JOSE
COQUE BELLO JUAN JOSE
COQUE BELLO JUAN JOSE
VARGAS DIEZ MARTIN
ASTORGA REDONDO ALFONSO 
SOARES JOSE JESUS
FERRERO FERRERO JOSE A 
PERRERO FERRERO JOSE A. 
FERRERO FERRERO JOSE A 
ARENAS GARCIA ALVARO
FERNANDEZ DIEZ JESUS 
BLANCO TORRE BERNABE
BENAVENTE Y DEL RI PEDRO 
BENAVENTE Y DEL RI PEDRO
S CIBRIAN SOMOZA 
S CIBRIAN SOMOZA 
S CIBRIAN SOMOZA
PRIORO
MANSILLA DEL ES LA 
S PEDRO BERCIANOS 
S PEDRO BERCIANOS 



































































































































DOS SANTOS CATALAO 
DOS SANTOS CATALAO 





















JOSE JESUS LEON 92/1076
LUIS LEON 92/1077
JESUS MANU CHOZAS ARRIBA 92/545
FERNANDO LEON 92/73




FRANCISCO SOPEÑA CURUEÑO 92/1534
FRANCISCO SOPEÑA CURUEÑO 92/1047
PEDRO LEON 92/1079
FRANCISCO PALACIO TORIO 92/1542
DAMIAN LA MALUENGA 92/575
FELIX MATADEON OTEROS 92/587
FELIX MATADEON OTEROS 92/944
FELIX MATADEON OTEROS 92/1553
CARLOS VALDEMORILLA 92/1554
SEGUND. SANTIBAÑEZ PORMA 92/808 
SEGUNDO SANTIBAÑEZ PORMA 92/79 
AGUSTIN JE VALENCIA DON JUAN 92/1559 
AGUSTIN JE VALENCIA DON JUAN 92/596 
AGUSTIN J VALENCIA DON JUAN 92/947
HECTOR OTERO CURUEÑO 92/1050






JORGE FRESNO CAMINO 92/1582




SERAPI CARBAJAL LEGUA 92/634
JOSE LUIS ALIJA INFANTADO 92/1092
3 A 8/91 046.974 
7/91 007.829
6 A 7/90 013.420 
8/90 006.710 
12/90 006.710 
1 A 3/91 023.487 




8 A 9/91 015.658
1 A 12/91 093.948
2 A 4/90 020.130 
1 A 11/90 073.051 
12/90 006.710 
1 A 12/91 093.948 
7/91 007.829 
12/90 006.710 
1/90 A 11/90 073.051 
1 A 12/91 093.948
7 A 11/90 033.550 
12/90 006.710 
11/90 006.710 
3/90 A 6/90 026.840 
12/91 007.829 
4/90 A 11/90 053.680 
1 A 12/91 093.948 
12/90 006.710 
1 A 3/89 017.858 
3/91 007.829 
5 A 10/91 046.974
3 A 4/91 015.658 
11/90 006.710 











































































































ARTURO DOS SANTOS 
ARTURO DOS SANTOS 
ARTURO DOS SANTOS 





















































JOSE L VALVERDE SIERRA 92/640
MARIA MATADEON OTEROS 92/953
MARIA MATADEON OTEROS 92/1592
MARIA MATADEON OTEROS 92/642
M PILAR QUINTANILLA SOLLA 92/1596
JUAN C QUINTANA CASTILLO 92/647
LORENZO LEON 92/1099
V.MANUEL LUGUEROS 92/1604
V. MANUEL LUGUEROS 92/956
V MANU LUGUEROS 92/651
LUIS CIMANES TEJAR 92/957
LUIS CIMANES TEJAR 92/652
LUIS CIMANES TEJAR 92/1605
BEGOÑA VILLAFELIZ SOBARR 92/656
PEDRO LEON 92/93
MARCO ANTO MATA BERBULA 92/1619
MANUEL VALVERDE VIRGEN 92/678
JOSE A VILLADEMOR VEGA 92/681
ROBERTO LEON 92/97
IGNACI CASTROCONTRIGO 92/687








JOSE L LEON 92/99
JOSE A LEON 92/1101
JOSE A LEON 92/1102
JOSE A LEON 92/100
M ARAN. LA VECILLA 92/1635
M ARAN. LA VECILLA 92/1634
JOSE M VILLAVIDEL 92/1639
FCO JA ASTORGA 92/722
M PILAR TORNEROS VALDERIA 92/1658
PAULO MATADEON OTEROS 92/1659
JUAN M ARALLA LUNA 92/1661
LAUREN CISTIERNA 92/1663
ANDRES PINOS 92/1666
JAVIER MATADEON OTEROS 92/1667
JOAQUIN GORDALIZA PINO 92/1668
MANUEL CALDEVILLA VALDEO 92/1669
MANUEL MATALOBOS PARAMO 92/102
ALFREDO LEON 92/822
ALFREDO LEON 92/103
JOSE LUIS ARALLA LUNA 92/731
JOSE LUIS ARALLA LUNA 92/1318
JOSE LUIS ARALLA LUNA 92/964
JOSE S MILLAN CABALLEE 92/1684
JOSE S MILLAN CABALLEE 92/735
JOSE S MILLAN CABALLEE 92/965






ANGEL B PENDILLA 92/749
ANGEL B. PENDILLA 92/970
ANGEL B PENDILLA 92/1692
JUAN J. AZADINOS 92/972
JUAN J AZADINOS 92/751
ALBERTO VILLARRODRIGO REG 92/1111
ALVERTO VILLARRODRIGO REG 92/112
ALBERTO VILLARRODRIGO REG 92/825
TACIAN. TEJERINA 92/755
TACIAN. TEJERINA 92/756
CARLOS VEGUELLINA ORBIGO 92/758
CARLOS VEGUELLINA ORBIGO 92/757
NICOLAS CALZADA COTO 92/975
NICOLAS CALZADA COTO 92/760
NICOLAS CALZADA COTO 92/761
NICOLAS CALZADA COTO 92/1701
CARLOS SUARBOL ANCARES 92/116
GONZALO CARMENES 92/1702
ANTONIO VALDORE 92/37




11 A 12/91 
11 A 12/91
2 A 12/91 
9 A 12/91
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STA CRISTINA VALM 
STA CRISTINA VALM 

















































AFILIACION APELLIDOS NOMBRE LOCALIDAD REQUERIMIE PERIODO IMPORTE
CIA. PROPIA
08/02769426 PERRERAS GONZALEZ 
10/00323332 MANUEL MARTIN 
20/00272587 ALVAREZ SANCHEZ 
24/00055723 MIELGO GASCON 
24/00139819 CRUZ FERNANDEZ 
24/00147336 SUAREZ FERNANDEZ 
24/00147663 FERNANDEZ SABUGO 
24/00175740 FEO PRESA 
24/00192455 RODRIGUEZ GARCIA 
24/00217403 RODRIGUEZ COLINAS 
24/00217403 RODRIGUEZ COLINAS 
24/00217403 RODRIGUEZ COLINAS 
24/00217598 GORGOJO CHAMORRO 
24/00219772 GARCIA CASTRILLO 
24/00219772 GARCIA CASTRILLO 
24/00230964 HUERTA CARDO 
24/00245889 VIDALES FERNANDEZ 
24/00270363 PRIETO MARTINEZ 
24/00271537 MORLA HIDALGO 
24/00274127 GONZALEZ RAMOS 
24/00275249 RODRIGUEZ LOZANO 
24/00276006 DIEZ DIEZ 
24/00276006 DIEZ DIEZ 
24/00276006 DIEZ DIEZ 
24/00291621 VIVAS SASTRE 
24/00291621 VIVAS SASTRE 
24/00300007 MARTINEZ BE. 
24/00307473 CASTILLO ARREDONDO 
24/00308109 BELTRÁN ORDOÑEZ 
24/00308109 BELTRÁN ORDOÑEZ 
24/00308109 BELTRÁN ORDOÑEZ 
24/00308109 BELTRÁN ORDOÑEZ 
2^/00308351 GONZALEZ LLAMAZARE 
2^/00315689 PONCELAS GARCIA 
24/00325747 VIVAS PRIETO 
24/00335404 FRANCO CASTRO 
24/00335404 FRANCO CASTRO 
24/00337387 MARTINEZ GARCIA 
24/00338593 CORDERO PEREZ 
24/00338593 CORDERO PEREZ 
24/00338593 CORDERO PEREZ 
24/00338593 CORDERO PEREZ 
24/00338593 CORDERO PEREZ 
24/00338593 CORDERO PEREZ 
24/00348981 MARTINEZ GARCIA 
24/00348981 MARTINEZ GARCIA 
24/00348981 MARTINEZ GARCIA 
24/00351880 CARRERA MARTINEZ 
24/00351880 CARRERA MARTINEZ 
24/00351880 CARRERA MARTINEZ 
24/00354160 CHARRO GUTIERREZ 
24/00355770 BLAS PASTOR 
24/00355893 TRAPOTE SASTRE 
24/00356087 CALVAN GARCIA 
24/00356538 GONZALEZ HUERCA 
24/00356538 GONZALEZ HUERCA 
24/00356991 JANO G. BERNANRDO 
24/00358324 RODRIGUEZ LORENZAN 
24/00359310 VIDAL PEREZ 
24/00361336 RUBIO NISTAL 
24/00361336 RUBIO NISTAL 
24/00361336 RUBIO NISTAL 
24/00362856 VALLE GARMON 
24/00363354 BLANCO FIERRO 
24/00365950 CASTRO TORRES 
24/00366108 FERNANDEZ IGLESIA 
24/00366811 MAULLA RODRIGUEZ 
24/00366811 MAULLA RODRIGUEZ 
24/00366811 MAULLA RODRIGUEZ 
24/00370469 PEREZ CARRIZO 
24/00373622 FUERTES FERNANDEZ 
24/00376019 IGLESIAS CASO 
24/00386583 CAMPELO LOPEZ 
24/00390570 PEREZ ORDOÑEZ 
24/00410603 SARIEGO BARDÓN 
24/00418162 CARRERA GARCIA 
24/00428411 POZO GONZALEZ 
24/00434003 POZO FLOREZ 
24/00437281 PEREZ MANJON 
24/00440989 MERINO GALLEGO 
2,4/00444204 FERNANDEZ SEIJAS 
2^/00446271 MARTINEZ PERRERO 
24/00448620 COQUE BELLO 
24/00448620 COQUE BELLO 




















































































































STA MARINA REY 
S JUAN TORRES 
S JUAN TORRES 
S JUAN TORRES 
S JUAN TORRES 
S JUAN TORRES 
















S MARTIN CAMINO 
S MARTIN CAMINO 


















S PEDRO DUEÑAS 
VEGUELLINA CEPEDA 
S PEDRO DUEÑAS 
S CIBRIAN SOMOZA 
S CIBRIAN SOMOZA 











































































































24/00455778 SARMIENTO CEMBRANO ANDRES VALDESANDINAS 92/4684 013.606
24/00455778 SARMIENTO CEMBRANO ANDRES VALDESANDINAS 92/4683 013.606
24/00455778 SARMIENTO CEMBRANO ANDRES VALDESANDINAS 92/4686 013.606
24/00460739 HUERCA AMEZ VILLAQUEJIDA 92/1835
24/00465470 CUERVO MARTINEZ SANTIAGO S JUSTO VEGA 92/4725
24/00470064 GONZALEZ MADRID BENITA SALUDES CASTROPOD 92/3387
24/00470064 GONZALEZ MADRID BENITA SALUDES CASTROPOD
24/00470064 GONZALEZ MADRID BENITA SALUDES CASTROPOD 92/2511
24/00472863 FIERRO MADRID AMPARO AUDANZAS VALLE 92/3017
24/00478530 FERNANDEZ FERNANDE JOSEFA LA VECILLA 92/1930 1 A 11/90
24/00479823 MARTINEZ BERCIANO MARINA ROBLEDO VALDUERNA 92/1937 001.248
24/00482333 ACEBES MIGUELEE MATIAS VEGUELLINA FONDO 92/4821 013.606
24/00483004 COLADO LORENZO S EMILIANO 92/3409 013.606
24/00483448 FERNANDEZ MARTINEZ M SAGRARIO PEDROSA REY 92/4825 8 A 12/91 068.030
24/00483795 PEREZ ALMACA TERESA VILLARRIN PARAMO 92/4826
24/00486372 VALBUENA LARGO M CONCEPCI ESCARO 92/4838 013.606
24/00487404 MARTINEZ ALCOBA FLOREN. ALCOBA RIBERA 92/3053
24/00487404 MARTINEZ ALCOBA FLOREN. ALCOBA RIBERA 92/4844
24/00487404 MARTINEZ ALCOBA FLOREN. ALCOBA RIBERA 92/1968 127.923
24/00493771 RODRIGUEZ SUAREZ JUAN ANTON SAGUERA LUNA 92/1995
24/00493816 MARTINEZ PERRERO S PEDRO BERCIANOS 92/3422 9 A 10/91 027.212
24/00493816 MARTINEZ PERRERO S PEDRO BERCIANOS 92/3421 013.606
24/00493816 MARTINEZ PERRERO S PEDRO BERCIANOS 92/3420 054.424
24/00501614 MADRID FERNANDEZ BALTAS. AUDANZAS VALLE 92/2531
24/00501614 MADRID FERNANDEZ BALTAS. AUDANZAS VALLE 082.201
24/00503449 ALVAREZ GALLEGO FABIAN MATADEON OTEROS 92/2033 022.236
24/00504764 PRADO DIEZ CARLOS VALDERRUEDA 92/4912 6 A 10/91 078.095
24/00507090 JUAN JUAN SANTIAGO VILLAVANTE 92/4923 068.030
24/00507090 JUAN JUAN SANTIAGO VILLAVANTE 92/2044
24/00507090 JUAN JUAN SANTIAGO VILLAVANTE 92/3081
24/00507258 BALLESTEROS ALONSO 92/2045 001.248
24/00509280 GARCIA TOMAS VALENTIN POZUELO PARAMO 022.236
24/00509755 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE MARIA COGORDEROS 92/4943 10 A 12/91 046.857
24/00514579 PEREZ ALFAJEME GREGORIO VILLAESTRIGO PARA 92/4960 013.606
24/00514579 PEREZ ALFAJEME GREGORIO VILLAESTRIGO PARA 92/4961 013.606
24/00514579 PEREZ ALFAJEME GREGORIO VILLAESTRIGO PARA 92/4959 040.818
24/00515199 GARCIA GARCIA JOSEFA 92/3443
24/00516180 DELGAO FARIÑAS MERCEDES VILLANUEVA JAMUZ 92/4971 013.606
24/00521562 ROBLA CANTO FELIPE ALIJA INFANTADO
24/00526498 GONZALEZ GONZALEZ VICENT. S ROMAN VEGA 92/2103 022.237
24/00526498 GONZALEZ GONZALEZ VICENI. S ROMAN VEGA 92/5000 013.606
24/00526510 MERINO FERNANDEZ ANUNCI. VALENCIA JUAN 92/5002 149.666
24/00526510 MERINO FERNANDEZ ANUNCIA VALENCIA JUAN 92/3097
24/00526510 MERINO FERNANDEZ ANUNCIA VALENCIA JUAN 92/2105
24/00531479 ESCUDERO CADENAS HONORIO RIBERA POLVOROSA 92/2540
20/00531479 ESCUDERO CADENAS HONORIO RIBERA POLVOROSA
¿4/00531479 ESCUDERO CADENAS HONORI RIBERA POLVOROSA 92/3452 054.424
24/00534534 VIÑAYO VINAYO ONOFRE VIÑAYO 013.606
24/00534548 IGLESIAS JUSTEL DOMINGO CASTROCONTRIGO 92/5031 040.818
24/00541951 ALONSO TASCON JOSE M RAM QUINTANILLA RUEDA 001.248
24/00543564 PEREZ ALVAREZ RAMON JOSE MORAL CONDADO 92/2159
24/00544669 FERNANDEZ GARCIA RAFAEL S EMILIANO 92/3463 013.606
24/00546042 PADIERNA BURON SEGUNDO QUINTANA RUEDA 92/5082 013.606
24/00547838 FUERTES MARTINEZ JOSE MARIA LA BAÑEZA 92/5089 11 A 12/91 027.212
24/00548279 IGLESIAS VIEIRA MANUEL S MARTIN CAMINO
24/00548457 GONZALEZ ROJO JOSE RICAR 92/5092
24/00549375 GONZALEZ APARICIO CANDIDO MANSILLA PARAMO 92/2190
24/00549375 GONZALEZ APARICIO CANDIDO MANSILLA PARAMO 92/5093
24/00549375 GONZALEZ APARICIO CANDIDO MANSILLA PARAMO 92/3125
24/00555573 FRANCO CASTRO ROBERTO MANSILLA PARAMO 92/2224
24/00555573 FRANCO CASTRO ROBERTO MANSILLA PARAMO 92/2225 093.944
24/00555573 FRANCO CASTRO ROBERTO MANSILLA PARAMO 92/3132
24/00557862 CHAMORRO LOPEZ CARLOS CILLANUEVA
24/00562426 GRANDA GRANDA TARANILLA 92/2238 020.988
24/00587011 VIEGO VEGA GERARDO PRADA SIERRA 92/5162 054.424
24/00587011 VIEGO VEGA GERARDO PRADA SIERRA
24/00605819 CALVAN FERNANDEZ ZAMBRONCINOS PARA 92/5191
28/02569690 GARCIA CONEJERO ANTONIO RABANAL CAMINO 92/5228 013.606
28/02979613 FLOREZ ARGUELLO SERAFIN RABANAL VIEJO 92/2358
28/02990781 ESCANCIANO FERNAND M CONCEPCI VILLAHIBIERA 92/5230 013.606
28/02990781 ESCANDIANO FERNAND M CONCEPCI VILLAHIBIERA 92/5229 013.606
28/04083643 DIAZ CARRO LUIS MIGUE VELDEDO
28/04083643 DIAZ CARRO LUIS MIGUE VELDEDO 92/2361 10 A 11/90 023.486
28/04083643 DIAZ CARRO LUIS MIGUE VELDEDO 92/5233
33/00521636 SALAZAR GARCIA RAMON LLOMBERA CORDON 92/2368
33/00955116 ARGUELLO MEDINA M JUDITH VILLADANGOS PARAM 92/2376
34/00151726 GARCIA FERNANDEZ JESUS LUIS LA ESPINA 92/2380 010.494
47/00321904 ALONSO VALBUENA ANA MARIA ALBIRES 92/5258 013.606
48/00821944 LIÑAN RODRIGUEZ FRANCISCO ACEBEDO 92/5264
48/00887985 GARDEAZABAL LINARE FERNANDO VEGAS CONDADO 92/5268 013.606
48/00887985 GARDEAZABAL LINARE FERNANDO VEGAS CONDADO 92/5267 6 A 10/91 068.030
48/01244665 MARTINEZ ALVAREZ LEONARDO M S EMILIANO 92/2395 8 A 11/90 046.972
P. D. El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel
Angel Álvarez Gutiérrez.
1880 Núm. 3503.-58.830 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Avda. La Facultad, n.2 1 - León
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo, artículo 80.3, se notifica a las empresas del 
Régimen General de la Seguridad Social que a continuación 
relacionamos, la existencia de documentos recaudatorios de 
cuotas, por las cuantías que se señalan y que fueron devueltos por 
el Servicio de Correos, con la indicación de "Desconocidos":
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24/ 28127 SANTIAGO RABANAL RODRIGUEZ LEON
24/ 32522 LABORATORIOS HOSBON S.A. LEON
24/ 32544 HENKEL IBERICA S.A. LEON
24/ 32544 HENKEL IBERICA S.A. LEON
24/ 32544 HENKEL IBERICA S.A. LEON
24/ 35222 REUNION SBGU.Y REASEGUROS S.A. LEON
24/ 35222 REUNION SBGU.Y REASEGUROS S.A. LEON
24/ 35678 VALENTIN CORDERO GONZALEZ LEON
24/ 36590 HILARIO MARTINEZ CABERO LEON
24/ 38084 FLORENTINO LDRENZANA VALCARCE LEON
24/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON
24/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON
24/ 39968 TORIO S.A. CONSTRUCCIONES LEON
24/ 40487 JUAREZ RUIZ RAQUEL LEON
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ LEON
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ LEON
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ LEON
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ LEON
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ LEON
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ LEON
24/ 40677 ALICIA F. FERNANDEZ BRANIELLA LEON
24/ 41313 SANTOS SANCHEZ FERNANDO LEON
24/ 41313 SANTOS SANCHEZ FERNANDO LEON
24/ 41313 SANTOS SANCHEZ FERNANDO LEON
24/ 41313 SANTOS SANCHEZ FERNANDO LEON
24/ 42068 GESTION URBANISTICA S.A. LEON
24/ 42068 GESTION URBANISTICA S.A. LEON
24/ 42068 GESTION URBANISTICA S.A. LEON
24/ 42068 GESTION URBANISTICA S.A. LEON
24/ 42080 LARRA S.A. LEON
24/ 42080 LARRA S.A. LEON
24/ 42060 LARRA S.A. LEON
24/ 42178 COMERCIAL MAFE S.A. PUENTE CASTRO
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON
24/ 42256 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON
24/ 42984 MUTUA GRAL. MOT.PAT.A.T. N10 LEON
24/ 43366 COMERCIAL VEIASOO S.L. LEON
24/ 43646 PRIMER PLANO CCMUN.BIENES LEON
24/ 44242 ECO.JAVIER GARCIA FERNANDEZ LEON
24/ 44431 GONZALEZ OVEJERO C.B. LEON
24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. LEON
24/ 44574 RECAUCHUTADOS LEON S.L. LEON
24/ 44597 GUTIERREZ E HIJOS S.A. LEON
24/ 44597 GUTIERREZ E HIJOS S.A. LEON
24/ 44687 EVILASIO BETEGON REDONDO LEON
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON
24 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON
24/ 45394 LINO FERNANDEZ BAJO LEON
24/ 45525 CAJA DE AHORROS Y PEN BARCEL LEON 
24/ 46354 M.DIAMANTINA CAÑAS FERNANDEZ LEON 
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 
24/ 46441 REDTEL S.A. LEON 
24/ 46722 TELECA S.A. LEON 
24/ 46722 TELECA S.A. LEON 
24/ 46722 TELECA S.A. LEON 
24/ 46722 TELECA S.A. LEON 
24/ 46819 PAVIMENTOS LEONESES S.L. LEON 
24/ 47300 SAMAFER S.A. LEON 
24/ 47300 SAMAFER S.A. LEON 
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JCME S.L. LEON 
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JCME S.L. LEON 
24/ 47475 CONSTRUCCIONES JOME S.L. LEON 
24/ 47583 OOMFI S.A. LEON 
24/ 47583 OOMFI S.A. LEON 
24/ 47563 OCMFI S.A. LEON 
24/ 47583 OOMFI S.A. LEON 
24/ 47583 OOMFI S.A. LEON 
24/ 47669 GARCIA ARIAS CONCEPCION LEON 
24/ 47669 CONCEPCION GARCIA ARIAS LEON 
24/ 47809 FESA FERTILIZAN.ESPAÑOLES S.A. LEON 
24/ 47847 VISANSU S.A. LEON 
24/ 47847 VISANSU S.A. LEON 
24/ 47847 VISANSU S.A. LEON 
24/ 47847 VISANSU S.A. LEON 
24/ 47847 VISANSU S.A. LEON 
24/ 47949 LEONESA MAQUINAS AUTCMAT. S.L. LEON 
24/ 47949 LEONESA MAQUINAS AUTOMAT. S.L. LEON 
24/ 47949 LEONESA MAQUINAS AUTOMAT. S.L. LEON 
24/ 47949 LEONESA MAQUINAS AUTOMAT. S.L. LEON 
24/ 48384 FOSAL S.A. LABORAL LEON 
24/ 46463 COCINAS LEON S.L. LEON 
24/ 48483 COCINAS LEON S.L. LEON 
24/ 48483 COCINAS LEON S.L. LEON 
24/ 46463 COCINAS LEON S.L. LEON 
24/ 48505 COMER.INDUS.Y ESPEC.LEONE.S.A. LEON 
24/ 48505 COMER.INDUS.Y ESPEC.LEONE.S.A. LEON 
24/ 48515 CONSTRUCCIONES LINMART, S.L. LEON 
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA LEON 
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA LEON 
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA LEON 
24/ 48721 A.S.T.A.C. ESPAÑA LEON 








































FRANCISCA CASTRO ALLER 
FRANCISCA CASTRO ALLER 
ARTURO SALMERON PAPAY 
ARTURO SALMERON PAPAY 
FROILAN ALVAREZ SILVANO 
FROILAN ALVAREZ SILVANO 
RESTAURADORES ASOCIADOS S.A. 
RESTAURADORES ASOCIADOS S.A. 
RESTAURADORES ASOCIADOS S.A. 
RESTAURADORES ASOCIADOS S.A. 
RESTAURADORES ASOCIADOS S.A. 
FIGURA Y SALUD S.A.
FIGURA Y SALUD 
FIGURA Y SALUD S.A.
FIGURA Y SALUD S.A.
MARIO FERNANDEZ VAZQUEZ 
MARIO FERNANDEZ VAZQUEZ 
MIJARES SANTAMARIA M ASUNCION 
MIJARES SANTAMARIA M ASUNCION 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ 
METALURGICAS LEONESAS S.L. 
METALURGICAS LEONESAS S.L. 
METALURGICAS LEONESAS S.L. 
METALURGICAS LEONESAS S.L. 



























































































































































ENE A MAR/92 692766 








ENE A FEB/91 230003 
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24/ 50696 GONZALEZ GONZALEZ LUIS LEON 
24/ 51279 CESAREO ALONSO RODRIGUEZ LEON 
24/ 51279 CESAREO ALONSO RODRIGUEZ LEON 
24/ 51279 CESAREO ALONSO RODRIGUEZ LEON 
24/ 51558 SBGURAUTO S.A. LEON 
24/ 51568 TIRADO E HIJOS S.L. LEON 
24/ 51568 TIRADO E HIJOS S.L. LEON 
24/ 51568 TIRADO E HIJOS S.L; LEON 
24/ 51603 LAMPER S.A. LEON 
24/ 51885 JOSE LUIS GONZALEZ DIBGUEZ LEON 
24/ 51918 TAPPIZ LEON S.L. LEON 
24/ 51924 ERNESTO G. ESPADAS BAÑOS LEON 


















24/ 52245 ANGEL FEDERICO RGUEZ.PEREZ LEON 
24/ 52245 ANGEL FEDERICO RGUEZ.PEREZ LEON 
24/ 52245 ANGEL FEDERICO RGUEZ.PEREZ LEON 
24/ 52245 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO LEEN
24/ 52506 MIGUEL A.LOPEZ GONZALEZ LEON 
24/ 52815 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS LEON 
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.S.A. LEON 
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON 
24/ 53371 ARTURO RENE AMDR SUAREZ LEON 
24/ 53602 CONSTRUCCI PAPALAGUINDA S.L. LEON 
24/ 53814 M. PILAR ZURRO ROSA LEON 
24/ 53919 SDAD.COOPERATIVA MARANATHA LEON 
24/ 53993 JUAN CAÑADILLAS JIMENEZ LEON 
24/ 54029 ISCAR ALIMENTA.ANIMAL S.A. LEON 
24/ 54030 C.B. ARCAR LEON 
24/ 54030 C.B. ARCAR LEON 
24/ 54030 C.B. ARCAR LEON 
24/ 54030 C.B. ARCAR LEON 
24/ 54030 C.B. ARCAR LEON 
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR S.L. LEON 
24/54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR S.L. LEON 
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR S.L. LEON 
24/578768 LOPEZ AGUAYO OSCAR FRANCISCO LEON
241000098 LA BESELA YESOS PROYECADOS S.L LEON
241000262 POP CRACK, S.L. LEON 
241000549 C.B. FACHADAS R.B. LEON 
24X000606 COMERCIAL ADLER S.L. LEON 
24X000606 COMERCIAL ADLER S.L. LEON 
24X000606 COMERCIAL ADLER S.L. LEON 
24X000670 TEJERA Y OLIVARES S.A. LEON 
24X000670 TEJERA Y OLIVARES S.A. LEON 
26/ 30737 MENSAJER EXPRES S.L. LEON 
26/ 30737 MENSAJER EXPRES S.L. LEON 





































































El Director Provincial.-?. D. El Subdirector Provincial de 
Recaudación, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo, artículo 80.3, se notifica a las empresas del 
Régimen General de la Seguridad Social que a continuación 
relacionamos, la existencia de documentos recaudatorios de 
cuotas, por las cuantías que se señalan y que fueron devueltos por 
el Servicio de Correos, con la indicación de "Desconocidos":
C.C.C. RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
24/ 29342 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 
24/ 29342 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 
24/ 29342 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 
24/ 29342 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 
24/ 29342 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ 
24/ 30197 INDALECIO GONZALEZ GALLEGO 
24/ 38004 PEDRO CAMPENY ESCLUSA 
24/ 40644 ESTEBAN GARCIA LAIZ 
24/ 40644 ESTEBAN GARCIA LAIZ 
24/ 40644 ESTEBAN GARCIA LAIZ 
24/ 40644 ESTEBAN GARCIA LAIZ 
24/ 40644 ESTEBAN GARCIA LAIZ 
24/ 40695 CUNHA DA SILVA MANUEL 
24/ 40695 CUNHA DA SILVA MANUEL 
24/ 40695 CUNHA DA SILVA MANUEL 
24/ 41039 JOSE GONZALEZ ALONSO 
24/ 41039 JOSE GONZALEZ ALONSO 
24/ 41039 JOSE GONZALEZ ALONSO 
24/ 41039 JOSE GONZALEZ ALONSO 
24/ 41549 HERJOSA S.A.
24/ 41549 HERJOSA S.A.
24/ 42272 AUTOMOVILES LACIANA S.A.
24/ 42272 AUTOMOVILES LACIANA S.A.
24/ 42272 AUTOMOVILES LACIANA S.A.
24/ 42595 EXPLOSIVOS DEL SIL S.L.
24/ 42595 EXPLOSIVOS DEL SIL S.L.
24/ 44800 CONSTRUCCIONES BAPAL S.A.
24/ 44834 ONESIMO CALVO TEJEDOR 
24/ 45527 M.BLANCA GAMA MEDIAVILIA 
24/ 45527 M.BLANCA GAMA MEDIAVILIA 
24/ 45946 DOMINGUEZ Y VIDAL S.A.L.
24/ 46868 TORNILLERIA GALLEGA S.A.
24/ 46868 TORNILLERIA GALLEGA S.A.
24/ 46868 TORNILLERIA GALLEGA S.A.
24/ 46868 TORNILLERIA GALLEGA S.A.
24/ 46666 TORNILLERIA GALLEGA S.A.
24/ 46964 PRCMOC.DEPORT.BERCIANAS S.A. 
24/ 46964 PROMOC.DEPORT.BERCIANAS S.A. 
24/ 47817 A.G.T. COMERCIAL S.L.
24/ 48130 EXTRAVI S.L.
24/ 48130 EXIRAVI S.L.
24/ 48130 EXTRAVI S.L.
24/ 48130 EXTRAVI S.L.
24/ 48130 EXTRAVI S.L.
24/ 48162 MADERAS ANTONIO AIRES S.L. 
24/ 48162 MADERAS ANTONIO AIRES S.L. 
24/ 48338 COMERCIAL IREDE S.L.
24/ 46336 COMERCIAL IREDE S.L.
24/ 46336 COMERCIAL IREDE S.L.
24/ 49105 ACCESORIOS VELILLA S.A.
24/ 49105 ACCESORIOS VELILLA S.A.
24/ 49105 ACCESORIOS VELILLA S.A.
24/ 49105 ACCESORIOS VELILLA S.A.
24/ 49105 ACCESORIOS VELILLA S.A.
24/ 49151 ANTONIO JOAQ.GOMES DA SILVA 
24/ 49266 TEMPIARTN S.A.
24/ 49490 DECOVIDRIO S.A.L.
24/ 49490 DECOVIDRIO S.A.L.
24/ 49490 DECOVIDRIO S.A.L.
24/ 49490 DECOVIDRIO S.A.L.
24/ 49490 DECOVIDRIO S.A.L.
24/ 49576 AURORA PEREZ PEREZ 
24/ 49576 AURORA PEREZ PEREZ 
24/ 49576 AURORA PEREZ PEREZ 
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24/ 49578 AURORA PEREZ PEREZ 
24/ 50360 LUIS HILARIO CORRALES SANTAM. 
24/ 50360 LUIS HILARIO CORRALES SANTAM. 
24/ 50360 LUIS HILARIO CORRALES SANTAM. 
24/ 50360 LUIS HILARIO CORRALES SANTAM. 
24/ 50571 SCALA BIERZO S.L.
24/ 51159 COMERCIAL ARCE LLANOS S.L.
24/ 51362 CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. 
24/ 51362 CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. 
24/ 51362 CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. 
24/ 51362 CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. 
24/ 51362 CONSTRUCCIONES FDDRALVI S.A. 
24/ 51394 GIOVANE MDDAS S.A.
24/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA 
24/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA 
24/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA 
24/ 51729. JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA 
24/ 52015 JOAQUIN SANCHEZ DE LOS COBOS
24/ 52076 JUAN LUIS LOPEZ JATO
24/ 52078 JUAN LUIS LOPEZ JATO
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PAIACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PAIACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PAIACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PALACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PAIACIOS
24/ 52242 M.CARMEN GARCIA PAIACIOS
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M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PAIACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PAIACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PAIACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
M.CARMEN GARCIA PALACIOS 
MDRALES TORRES M.ROSARIO 
JOSE MANUEL FEIJOO YUSTO 
JOSE MANUEL FEIJOO YUSTO 
ANGEL. MANZANO VELÁZQUEZ 
ANGEL MANZANO VELÁZQUEZ 
PILAR ALVAREZ MUÑOZ 
PILAR ALVAREZ MUÑOZ 
PILAR ALVAREZ MUÑOZ 
PILAR ALVAREZ MUÑOZ 
PILAR ALVAREZ MUÑOZ 
PINTURAS DEL BERNESGA S.L. 
PINTURAS DEL. BERNESGA S.L. 
NORRERTO ALVAREZ PONTOURA 
NORRERTO ALVAREZ FONTOURA 
NORRERTO ALVAREZ PONTOURA 
VIVIENDAS VALDEFUENTES S.L. 
VIVIENDAS VALDEFUENTES S.L. 
JUAN JOSE FDEZ. TARARES 
JUAN JOSE FDEZ. TASARES 
JOSE RAMON CANCIO SANTANA 
JOSE RAMON CANCIO SANTANA 
RICARDO FUENTE RODRIGUEZ 
RICARDO FUENTE RODRIGUEZ 
RICARDO FUENTE RODRIGUEZ 
RICARDO FUENTE RODRIGUEZ 
EMERGENCIA 2000 S.A.





INSTITUTO VIVIENDA FAS INVIFAS 























SAN PEDRO DUEÑ 
SAN PEDRO DUEÑ 
SAN PEDRO DUEÑ 
SAN PEDRO DUEÑ 
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ENE A JUL/92 2226 
JULIO/92 53756
El Director Provincial.-P. D. El Subdirector Provincial de 
Recaudación, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
2014 Núm. 3504.-38.628 ptas.
Administración de Justitia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de León y su partido.
Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en 
este Juzgado al número 6/87 a instancia de Banco Español de 
Crédito, S.A., representado por el Procurador señor Muñiz Sán­
chez, contra Nicanor Chamorro Castellanos, en reclamación de 
6.846.460 pesetas de principal y 1.500.000 pesetas de costas se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera y en su caso por 
segunda con la rebaja del 25 por 100 y tercera vez sin sujeción a 
tipo de los bienes embargados que a continuación se reseñan en 
forma concisa señalándose para el acto de remate, respectivamen­
te los días veintinueve de junio, catorce de septiembre y veinti­
séis de octubre de 1993, a las doce horas, en este Juzgado, 
debiendo consignar los lidiadores el 20 por 100 del valor efecti­
vo del tipo de subasta, haciéndose constar que no ha sido suplida 
la falta de títulos y que las cargas y gravámenes si los hubiere 
quedarán subsistentes, estando la certificación de cargas y autos 
de manifiesto en Secretaría. Sólo el ejecutante podrá hacer postu­
ra a calidad de ceder el remate a un tercero. La consignación se 
llevará a efecto, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
B.B.V. número 212200017000687.
Bienes objeto de subasta:
1. -Rústica: Secano número 26, del polígono 3 del plano ofi­
cial, al sitio de la Ticena del término de Bercianos del Páramo. 
Linda: Norte, viñas excluidas; Sur, camino de Villamañán; Este, 
la 25 de Aurelia Barrera y hermano; Oeste, la 27 de Baltasar. 
Extensión: Una hectárea, ochenta y una áreas y veinte centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, al tomo 944, 
folio 220, finca registral 1.412.
Valorada en la cantidad de 453.150 ptas.
2. -Rústica: Regadío número 52, del polígono 18 del plano 
oficial, al sitio de Cano las Yeguas del término de Bercianos del 
Páramo. Linda: Norte, camino, hoy la 53 de Angelina Jáñez; Este, 
la 53 antes citada; Oeste, camino. Extensión: Dos hectáreas, die­
ciocho áreas y cincuenta centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Bañeza, al tomo 1.011, folio 50, finca número 
1.742.
Valorada en la cantidad de 1.638.750 ptas.
3-Rústica: Regadío número 55 del polígono 18 del plano ofi­
cial, al sitio de Cano las Yeguas, del término de Bercianos del Pára­
mo. Linda: Norte, camino; Sur, la 61 de Rosaura Perrero; Este, la 
56 y 57 de Elena Martínez y Celia Martínez; Oeste, la 54 de José 
Lozano. Extensión: Cincuenta y dos áreas y diez centiáreas. Inscri­
ta en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, al tomo 1.011, 
folio 53, finca número 1.745.
Valorada en la cantidad de 390.750 ptas.
4. -Rústica: Regadío número 60 del polígono 18 del plano ofi­
cial, al sitio de Cano las Yeguas, del término de Bercianos del Pára­
mo. Linda: Norte, la 61 de Rosaura Perrero; Sur, las 40 y 41 de 
María Verdejo y Pedro Grande; Este, camino Cano las Yeguas; 
Oeste, las 58 y 59 de Avelino Muñoz y hermana y Blas Ugidos. 
Extensión: Dos hectáreas, treinta y cinco áreas y veinte centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, al tomo 
1.011, folio 58, finca número 1.750.
Valorada en la cantidad de 1.764.000 ptas.
5. -Rústica: Regadío número 68 del polígono 18 del plano 
oficial al sitio de Las Eras, del término de Bercianos del Páramo. 
Linda: Norte, la 67 de Fidela Martínez; Sur, las 69 y 70 de Miguel 
Lozano y Argentina Barrera; Este, la 69 de Amelia Medina; 
Oeste, camino de Cano las Yeguas. Extensión: Cuarenta y ocho 
áreas y cuarenta centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bañeza, al tomo 1.011, folio 66, finca número 1.758.
Valorada en la cantidad de 242.000 ptas.
6. -Rústica: Secano número 125 del polígono 9 del plano ofi­
cial, al sitio de Laguna, del término de Bercianos del Páramo. 
Linda: Norte, la 124 de Gervasio Malilla; Sur, la 126 de Gervasio 
Castillo; Este, camino; Oeste, desagüe. En esta finca hay un pozo. 
Exensión: Una hectárea veintinueve áreas y veinte centiáreas. Ins­
crita en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, al tomo 1.048, 
folio 42, finca número 2.978.
Valorada en la cántidad de 310.500 ptas.
Dado a los efectos oportunos en León, a cuatro de marzo de 
mil novecientos noventa y tres.-El Magistrado Juez, Ricardo 
Rodríguez López.-La Secretaria (ilegible).
2590 Núm. 3505.-8.547 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que, en este Juzgado y con el número 348/1992, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos por Productos
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Bituminosos, S.A., representado por el Procurador Sr. Álvarez 
Prida Carrillo contra Torio, S.A. de Construcciones, con domici­
lio social en Polígono de Onzonilla, León, sobre reclamación de
11.980.102.00 ptas. de principal y la de 4.000.000 ptas. para cos­
tas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por primera vez y, en su caso, 
segunda y tercera vez, término de veinte días y por los tipos que 
se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las doce horas del día diecisiete de junio en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, previniéndose a los Imitadores: Que para tomar 
parte deberán consignar en la mesa del Juzgado o Establecimiento 
destinado al efecto el veinte por ciento del valor efectivo que 
sirva de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes de la tasación; que 
no han sido presentados títulos de propiedad y se anuncia la pre­
sente sin suplirlos, encontrándose de manifiesto la certificación de 
cargas y autos en Secretaría; que los bienes podrán ser adquiridos 
y cedidos a un tercero; que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existieren, quedarán subsistentes, sin destinar­
se a su extinción el precio del remate.
De no existir Imitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día catorce de julio a las doce 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la 
rebaja del 25 por 100; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo con la 
rebaja indicada.
Asimismo, y de no existir Imitadores en dicha segunda subas­
ta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas del día 
diecisiete de septiembre, admitiéndose toda clase de posturas con 
las reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
Las tres fincas que en los siguientes folios se describen:
1 .-Urbana: Finca tercera.-Está constituida por el solarium o 
azotea y piscina, incrustada en este en la planta primera del local 
que forma la finca segunda del edificio en Trabajo del Camino, 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, al sitio de Las Mun- 
dinas, en la Avda. Párroco Pablo Diez, número 112-118, con 
acceso propio e independiente por una escalera exterior adosada 
a la fachada Norte del inmueble. Ocupa toda ella una superficie 
descubierta de seiscientos cuarenta y un metros y siete decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente o Sur, con la Avda. de su situación, 
en su proyección vertical; derecha o Este, fincas de Asunción 
Grieto y Nemesio Barrera, en su proyección vertical; e izquierda 
u Oeste, y fondo o Norte, con viales y zona verde pública, que 
forma la parcela dos, en su proyección vertical.
Teniendo en cuenta el tipo de construcción de los menciona­
dos servicios el importe del 18,00% de la cuota de participación 
en los mismos, se estima, que en actualidad su valor es de
1.500.000 ptas.
2.-Urbana: Finca seis.-Vivienda unifamiliar. Tipo A, adosa­
da, señalada con el número 6 en término de Trabajo del Camino, 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, al sitio de Las Mun- 
dinas, en la Avda. Párroco Pablo Diez, detrás del inmueble 
número 112-118. Su solar tiene una superficie de ciento veintitrés 
metros quince centímetros cuadrados y consta de sótano, con 
cochera y escalera interior de acceso a planta baja, con una super­
ficie construida de setenta y dos metros noventa y ocho centíme­
tros cuadrados y útil de cincuenta y un metros sesenta y tres cm. 
cuadrados; planta baja, con pasillo, cocina, aseo, salón y escalera 
de acceso a primera planta, con una superficie construida de cin­
cuenta y nueve metros y setenta y dos centímetros cuadrados, y 
útil de cuarenta y ocho metros y siete centímetros cuadrados; pri­
mera planta, con distribuidor, baño, dos dormitorios con terrazas 
al exterior, y escalera de acceso a la planta bajo-cubierta, con una 
superficie construida de cincuenta y tres metros cuarenta y seis 
centímetros cuadrados y útil, cuarenta y dos metros setenta y 
cinco centímetros cuadrados; y planta bajo-cubierta, con distri­
buidor, baño y dos dormitorios, con una superficie construida de
cuarenta y siete metros cuatro centímetros cuadrados y útil, treinta 
y cinco metros noventa centímetros cuadrados, lo que hace un 
total de superficie edificada de doscientos veintitrés metros y 
veinte centímetros cuadrados, siendo la útil de ciento setenta y 
ocho metros y siete centímetros cuadrados. Linda: Frente u Oeste, 
la parcela dos de la urbanización destinada a viales y zona verde 
pública, a través de la cual tiene acceso; derecha entrando o Sur, 
vivienda unifamiliar adosada de la urbanización que forma la 
finca cinco; izquierda o Norte, vivienda unifamiliar adosada de la 
urbanización que forma la finca siete; y fondo o Este, Asunción 
Prieto y Nemesio Barrera. El resto de la parcela sin cubrir, de 
sesenta y tres metros y cuarenta y tres centímetros cuadrados se 
destina a zonas verdes sitas al frente y fondo de la edificación.
Teniendo en cuenta, el tipo de construcción del edificio, esta­
do actual del mismo y su situación, el valor estimado en el merca­
do, asciende a 21.600.000 ptas.
3.-Urbana: Finca siete.-Vivienda unifamiliar. Tipo A, adosa­
da, señalada con el número siete en término de Trabajo del Cami­
no, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, al sitio de Las 
Mundinas, en la Avda. Párroco Pablo Diez, detrás del inmueble 
número 112-118. Su solar tiene una superficie de ciento veintitrés 
metros cuadrados; y consta de planta de semisótano con una 
superficie construida de sesenta y dos metros noventa y ocho cen­
tímetros cuadrados, y útil de cincuenta y un metros sesenta y tres 
centímetros cuadrados; planta baja con una superficie construida 
de cincuenta y nueve metros setenta y dos centímetros cuadrados 
y útil de cuarenta y ocho metros cuarenta y siete centímetros cua­
drados; planta primera con una superficie construida de cincuenta 
y tres metros cuarenta y seis centímetros cuadrados y útil de cua­
renta y dos metros setenta y cinco centímetros cuadrados; y planta 
bajo-cubierta, con una superficie construida de cuarenta y siete 
metros cuatro centímetros cuadrados y útil, de treinta y cinco 
metros noventa centímetros cuadrados, lo que hace un total de 
superficie edificada de doscientos veintitrés metros veinte centí­
metros cuadrados, siendo la útil, ciento setenta y ocho metros y 
siete centímetros cuadrados. Linda: Frente u Oeste, la parcela dos 
de la urbanización destinada a viales y zona verde pública, a tra­
vés de la cual tiene acceso, derecha entrando o Sur, vivienda uni­
familiar adosada de la urbanización que forma la finca seis; 
izquierda o Norte, vivienda unifamiliar adosada de la urbaniza­
ción que forma la finca ocho; y fondo o Este, Asunción Prieto y 
Nemesio Barrera. El resto de la parcela sin cubrir, de sesenta y 
tres metros veintiocho centímetros cuadrados se destina a zonas 
verdes sitas al frente y fondo de la Urbanización.
La distribución interior, es idéntica a la que se figuró en la 
finca urbana seis.
Teniendo en cuenta, el tipo de construcción del edificio, esta­
do actual del mismo y su situación, el valor estimado en el merca­
do, asciende a 21.600.000 ptas.
Dado en León, a dieciocho de marzo de mil novecientos 
noventa y tres.-E/ Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femández.-El 
Secretario (ilegible).
2927 Núm. 3506.-13.320 ptas.
Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández, Magistrado Juez
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que, en este Juzgado y con el número 331/1991, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos por Caja España 
de Inversiones, representado por el Procurador señor Muñiz Sán­
chez contra Alfredo González González y esposa doña María 
Angeles Puente González, sobre reclamación de 511.792,00 ptas. 
de principal y la de 200.000,00 ptas. para costas, en cuyo proce­
dimiento y por resolución de esta fecha he acordado sacar a públi­
ca subasta por primera vez y, en su caso, segunda y tercera vez, 
término de veinte días y por los tipos que se indican, los bienes 
que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las doce horas del día diecisiete de mayo en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, previniéndose a los lidiadores: Que para tomar 
parte deberán consignar en la mesa del Juzgado o Establecimiento
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destinado al efecto el veinte por ciento del valor efectivo que 
sirva de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes de la tasación; que 
no han sido presentados títulos de propiedad y se anuncia la pre­
sente sin suplirlos, encontrándose de manifiesto la certificación de 
cargas y autos en Secretaría; que los bienes podrán ser adquiridos 
y cedidos a un tercero; que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existieren, quedarán subsistentes, sin destinar­
se a su extinción el precio del remate.
De no existir Imitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día diecisiete de junio a las 
doce horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo con la 
rebaja indicada.
Asimismo, y de no existir Imitadores en dicha segunda subas­
ta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas del día 
catorce de julio, admitiéndose toda clase de posturas con las 
reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
Pleno dominio de dos dieciochoavas partes y nuda propiedad 
de una dieciochoava parte de:
Urbana: Casa en el casco de esta ciudad de León, al sitio lla­
mado Colonia de San Andrés, hoy más concretamente en la calle 
Padre Lobera, que se compone de planta baja y principal, con una 
superficie cubierta por planta, de ochenta y siete metros y diez 
decímetros cuadrados. Su solar tiene una medida superficial de 
doscientos diez metros cuadrados. Linda: Frente, que está aproxi­
madamente al Norte, con calle de doce metros de anchura señala­
da con la letra A, abierta en la finca de que se segregó ésta, calle a 
la que tiene una línea de fachada de catorce metros y denominada 
calle Padre Lobera; por la izquierda entrando finca de Plácido 
García de los Santos y por la derecha y espalda, con finca de Cor- 
sino González González, Ramón Suárez y González Fierro, o sea 
resto que quedó en poder de los vendedores de la finca de que se 
hizo esta segregación. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número uno de León al tomo 1.020 del archivo, libro 16 de la sec­
ción 1.a del Ayuntamiento de León, folio 195, finca registral 
número 1.810, inscripción 1.a.
Valorado el pleno dominio y la nuda propiedad, de las parti­
cipaciones antes expresadas en la cantidad de un millón setecien­
tas mil pesetas (1.700.000,00 ptas.).
Dado en León, a dieciocho de marzo de mil novecientos 
noventa y tres.-E/ Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández.-El 
Secretario (ilegible).
2948 Núm. 3507.-6.993 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María del Pilar Robles García, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que, en este Juzgado y con el número 239/1991, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo promovido a instancia de 
Bank os Credit and Commerce, S.A.E. representado por el Procu­
rador don Mariano Muñiz Sánchez contra Residenciales Castella­
no Leonesas, S.A. y contra don Francisco Junquera Fuertes, sobre 
reclamación de 500.000 ptas. de principal, más otras 150.000 
pesetas calculadas para intereses, gastos y costas, en cuyo proce­
dimiento y resolución de esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, término 
de veinte días y por los precios y tipos que se indican, los bienes 
que se describen a continuación.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las doce horas del día ocho de septiembre de 1993 en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previniéndose a los lidiadores: Que 
para tomar parte en la misma deberán consignar en la mesa del 
Juzgado o Establecimiento destinado al efecto el veinte por ciento 
del valor efectivo que sirva de tipo para la subasta; que no se 
admitirán posturas que no cubran, por lo menos, las dos terceras
partes de la tasación; que no han sido presentados títulos de pro­
piedad y se anuncia la presente sin suplirlos, encontrándose de 
manifiesto la certificación de cargas y autos en Secretaría; que las 
posturas no podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un ter­
cero salvo el ejecutante; que los bienes podrán ser adquiridos y 
cedidos a un tercero; que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, quedan subsistentes y sin cancelar 
y no se destinará el precio del remate a su extinción.
De no existir Imitadores en la primera subasta se señalan para 
que tenga lugar el acto de remate de la segunda subasta, las doce 
horas del día trece de octubre de 1993, en el mismo lugar y condi­
ciones que la anterior, con la rebaja del 25 por 100; que no se 
admitirán posturas que no cubran, por lo menos, las dos terceras 
partes del avalúo con la rebaja indicada.
Asimismo, y de no tener efecto en dicha segunda subasta, se 
anuncia una tercera subasta, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del diecisiete de noviembre de 1993, admitiéndose toda clase de 
posturas con las reservas establecidas por la Ley.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
1 -Un vehículo marca Lancia, modelo Thema, IE, número de 
bastidor ZLA 834000-00080504, matrícula LE-3010-N.
Valorado en 580.000 ptas.
2,-Rústica: Cereal secano, en Villanueva del Carnero, Ayun­
tamiento de Santovenia de la Valdoncina, distrito hipotecario de 
León, en el lugar llamado Cuesta de San Pedro, es la parcela 499 
del polígono 35, de una cabida aproximada de 21 áreas y 10 cen- 
tiáreas, incluido el camino situado al lindero Este, que es parte de 
esta finca. Sus linderos son: Norte, camino; Sur, Juan Siguero; 
Oeste, Modesta Villanueva; Este, más de Pedro Nieto González y 
Femando Rodríguez González. Inscrita en el Registro de la Pro­
piedad número 2 de León, al tomo 2.447, libro 34, Ayuntamiento 
de Santovenia, folio 145, finca número 2.915.
Valorada en 400.000 ptas.
Dado en León, a cinco de marzo de mil novecientos noventa 
y tres.-E/ María del Pilar Robles García.-El Secretario (ilegible).
2890 Núm. 3508.-6.882 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Don Teodoro González Sandoval, Magistrado Juez de Primera
Instancia número cinco de León y su partido.
Hago saber: Que, en este Juzgado y con el número 380/1990, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo promovido a instancia de 
Renovados Velasco, S.A. representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez contra don Lázaro García Llamazares, 
sobre reclamación de 165.000 ptas. de principal, más otras 75.000 
pesetas calculadas para intereses, gastos y costas, en cuyo proce­
dimiento y por resolución de esta fecha he acordado sacar a públi­
ca subasta por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, térmi­
no de veinte días y por los precios y tipos que se indican, los 
bienes que se describen a continuación.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las doce horas del día dieciséis de junio de 1993 en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previniendo a los posibles lidiadores: 
Que para tomar parte en la misma deberán consignar en la mesa 
de la Secretaría de este Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el veinte por ciento efectivo del precio o tipo que sirve para 
la subasta que es el de tasación pericial; que no se admitirán pos­
turas que no cubran, al menos, las dos terceras partes del precio 
de tasación; que se anuncia la presente sin suplir los títulos de 
propiedad, encontrándose de manifiesto los autos en esta Secreta­
ría; que las posturas no podrán hacerse a calidad de ceder el rema­
te a un tercero, salvo el ejecutante; que las cargas anteriores y pre-
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ferentes al crédito del actor, si las hubiere, quedan subsistentes y 
sin cancelar y no se destinará el precio del remate a su extinción.
De no existir Imitadores en la primera subasta se señalan para 
que tenga lugar el acto de remate de la segunda subasta, las doce 
horas del día veintiuno de julio de 1993, en el mismo lugar y con­
diciones que la anterior, con la rebaja del 25 por 100; que no se 
admitirán posturas que no cubran, por lo menos, las dos terceras 
partes del avalúo con la rebaja indicada.
Asimismo, y de no tener efecto dicha segunda subasta, se 
anuncia una tercera subasta, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del veintidós de septiembre de 1993, admitiéndose toda clase de 
posturas con las reservas establecidas por la Ley.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
Un tractor marca Ebro 470, matrícula LE-2450-VE, bastidor 
número 81X200186.
Valorado en 350.000 pías.
Dado en León, a cuatro de marzo de mil novecientos noventa 
y tres.-E/ Teodoro González Sandoval.-El Secretario (ilegible).
2740 Núm. 3509.-5.439 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña Rosa María García Ordás, Juez del Juzgado de Primera Ins­
tancia número uno de La Bañeza.
Por la presente hago saber: Que en este Juzgado se siguen 
autos de jura de cuenta registrados bajo el número 272/91 y pro­
movidos por don Sigfredo Amez Martínez, contra don Santiago 
Valle Blanco, vecino de León, sobre reclamación de 4.365.699 
ptas. de principal y 2.000.000 ptas. para costas, en los que, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, los bienes embarga­
dos a la parte demandante, que luego se relacionarán, y cuyo acto 
tendrá lugar en la sala de audiencia de este juzgado, sito en c/ Tra­
vesía Doctor Palanca, número 2 de La Bañeza el día 10 de mayo 
de 1993 para la primera, el día 2 de junio de 1993 para la segunda 
y 25 de junio de 1993 para la tercera, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas, 
deberán los lidiadores consignar previamente en la mesa del Juz­
gado o en el BBV de esta localidad en la cuenta número 
2114/0000/10/272/91 una cantidad no inferior al 20 % del tipo en 
la primera y segunda subasta y el 20% del tipo de la segunda en la 
tercera subasta; dichas cantidades podrán ser en efectivo o 
mediante cheque conformado por la entidad bancada librada.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la segun­
da con rebaja del 25 por 100 y la tercera, sin sujeción a tipo.
Tercera: Que las cantidades consignadas se devolverán a los 
lidiadores, excepto las que correspondan al mejor postor, que 
quedarán, en su caso, a cuenta y como parte del total precio del 
remate que, podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la con­
signación del precio.
Cuarta: Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la 
subasta a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Quinta: Que el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en la subasta y el total precio del 
remate en los términos y condiciones señalados en la Ley.
Sexta: Que podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositándolo en la mesa del Juzgado, junto con aquél, el 
importe de la consignación, esto es, una cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que sirva de
tipo para la subasta o acompañando el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto.
Séptima: Los títulos de propiedad, si los hubiere, se encuen­
tran de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo lidia­
dor acepta como bastante la titulación y no tendrá derecho a exi­
gir ninguna otra, y que las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes (si los hubiere continuarán subsistentes, entendiéndo­
se que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsa­
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. Después del remate no se admitirá al rematante ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los títulos.
Bienes objeto de subasta y su precio son:
-Finca urbana. Finca número dieciséis. Vivienda a la derecha 
subiendo la escalera de la planta octava de la casa sita en León, 
calle de Cristóbal Colón, número 25. Tiene una superficie útil de 
50 metros cuadrados aproximadamente. Linda a la calle Lucas de 
Tuy, vista desde la calle de su situación: al frente, terraza a la 
calle Lucas de Tuy; derecha, espacio del ático del edificio; 
izquierda, casa de don Santiago Mella Alfagen y al fondo, vuelto 
del patio del inmueble; su cuota de participación en relación al 
valor total del inmueble es de 2 enteros y 50 centésimas por cien­
to. Valorada en un millón de pesetas (1.000.000 ptas.).
-Urbana. Finca número cinco. Vivienda a la derecha subien­
do la escalera, tipo dúplex, de las plantas segunda y tercera, las 
superiores a la baja, sita en el número 15 de la calle Conde Toru­
no de León. Está señalada con la letra C, en la planta segunda, a la 
que se abre su puerta de acceso, y tiene una superficie construida 
de 123,13 m.2 siendo la útil de 98,50 m.2. Tiene como anejos inse­
parables: A) el trastero enclavado en la planta de sótano y señala­
do con la letra C, de una superficie útil de 6 m.2; b) Plaza de garaje 
señalada con el número 3 en el suelo del local en planta baja, de 
una superficie construida de 27,57 m.2 y útil de 22,06 m.2; c) y el 
trastero sito en la planta bajo cubierta, a la derecha subiendo la 
escalera, de una superficie construida de 61,25 m.2 y útil de 49 
m.2 aproximadamente, y enclavada encima mismo de la vivienda 
de la que es anejo, en su planta tercera. Le corresponde con sus 
anejos una cuota de participación igual a 27,19 por ciento del total 
del valor del inmueble. Valorada en un millón doscientas cincuen­
ta mil pesetas (1.250.000 ptas.).
-Urbana. Finca número dos. Local comercial sito en las plan­
tas sótano y baja comunicadas entre sí por medio de una escalera 
interior del edificio sito en León, en la calle Conde Toreno, núme­
ro 15, con acceso propio e independiente desde la planta baja. 
Tiene una superficie total construida de 95,35 m.2 (50 m.2 en plan­
ta de sótano y 45,35 m.2 en planta baja), siendo útil de 78 m.2 (40 
m.2 en planta de sótano y 39 m.2 en planta baja). Le corresponde 
una cuota de participación igual al 12,92 por ciento del total del 
valor del inmueble. Valorada en un millón cuatrocientas mil pese­
tas (1.400.000 ptas.).
-Rústica. Terreno secano en el término de León, al sitio de 
Venta o Ventas de Nava, de unos 312 metros cuadrados. Linda: 
Norte, calle de Castro Sopeña; Sur, más de herederos de Ramón 
Fernández; Este, terreno de Doroteo González y Oeste, don Anto­
nio Diez González. Valorada en treinta y cinco mil pesetas 
(35.000 ptas.).
-Rústica. Terreno regadío, en la zona de concentración par­
celaria de Hospital de Orbigo (León), Ayuntamiento del mismo 
nombre, al sitio de Guindales, de una superficie de 35 áreas. 
Linda: Norte y Oeste, con acequia; Sur, camino de servicio; Este 
con la número 79 de Angel Fernández. Es la finca 80 del polígono 
2. Sobre la expresada finca existe una construcción de vivienda 
aislada o chalet de dos plantas que se aprecie, baja y piso, de una 
superficie aproximada de 300 m.2 de los que 120 m.2 aproximada­
mente corresponden a la planta baja y 180 m.2 a la alta, existiendo 
también una piscina y una cancha deportiva. Valorado todo ello 
en un millón trescientas mil pesetas (1.300.000 ptas.).
Y para que conste y sirva de publicación en el B.O. de la pro­
vincia y en el tablón de anuncios, expido y firmo la presente en La 
Bañeza, a ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres.-E/ 
Rosa María García Ordás.-La Secretario Judicial (ilegible).
2516 Núm. 3510.-12.543 ptas.
